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Kommune Spg. 2 Spg. 3 Spg. 4 Spg. 5 Spg. 6 Spg. 7 
Billund Nej Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Brøndby Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Brønderslev Ja  Ved ikke Ja Ja Ja Nej 
Fanø Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Fredericia Nej Ja Ja Ja Ja Ja 
Frederiksberg Ja  Ved ikke Ja Ja Ja Nej 
Frederikshavn Nej Ja Ja Ja Ja Ved ikke 
Gladsaxe Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
Greve  Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
Helsingør  Nej Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Herlev Nej Ja Ja Ja Ja Ja 
Hirtshals Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Hobro Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Holstebro Nej Ja Nej Nej Ja Nej 
Høje-Taastrup Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Ikast Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Ishøj Nej Ja Ja Ved ikke Ja Ja 
Karlebo Ja  Ved ikke Ja Ja Ja Ved ikke 
København Ja  Ved ikke Ved ikke Ja Ved ikke Ved ikke 
Lejre Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Lyngby-Taarbæk Nej Ja Ja Ja Ja Ved ikke 
Maribo Nej Ja Ja Ja Ja Ved ikke 
Middelfart Nej Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Møn Ved ikke Ja Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Nordborg Kommune Ja  Ved ikke Nej Ja  Ja Ved ikke 
Ny Horsens  Ja  Ved ikke Nej Ja Ja Ja 
Nykøbing-Rørvig Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Næstved Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Odense Nej Ja Nej Ja Ja Ja 
Ribe Ja  Ved ikke Ja Ja Ja Ja 
Ringsted Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
Roskilde Nej Ja Ja Ved ikke Ja Nej 
Rødekro Ja  Ved ikke Ja Ja Ja Nej 
Rønnede Nej Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Samsø Nej Ja Ja Ja Ja Ja 
Skanderborg Ja  Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Skævinge Ja  Ved ikke Ja Ja Ja Ja 
Solrød Nej Ja Ja Ja Ja Ja 
Sorø Nej Nej Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Stenløse (Egedal) Ja  Ved ikke Ja Ja Ja Ja 
Struer  Nej Ja Ved ikke Ja/Nej Ja Nej 
Taarnby Ja Ved ikke  Ja Nej Ja Nej 
Århus Nej Ja Nej Ja Ja Nej 
Kommunal medfinansiering, RUC 2005 
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Kommune Spg. 8 Spg. 9 (Se bilag 2) Spg. 10 Spg. 11 Spg. 12 Spg. 13 
Billund Ved ikke Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Brøndby Nej Åbent spg Nej Ja Nej Nej 
Brønderslev Ja Åbent spg Nej Ja Nej Nej 
Fanø Ja Åbent spg Nej Nej Nej Ved ikke 
Fredericia Ja Åbent spg Nej Ved ikke Nej Ja 
Frederiksberg Nej Åbent spg Nej Nej Nej Nej 
Frederikshavn Ja Åbent spg Nej Nej Nej Nej 
Gladsaxe Ja Åbent spg Nej Nej Nej Ja 
Greve  Ja Åbent spg Ved ikke Ja Ja Ja 
Helsingør  Ved ikke Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Herlev Ja Åbent spg Ja Ja Ja Ja 
Hirtsal Ja Åbent spg Nej Ja Nej Nej 
Hobro Ja Åbent spg Nej Nej Nej Nej 
Holstebro Ja Åbent spg Nej Nej Nej Nej 
Høje-Taastrup Ja Åbent spg Nej Ja Nej Nej 
Ikast Ja Åbent spg Nej Nej Ved ikke Nej 
Ishøj Ja Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ja Ja 
Karlebo Ja Åbent spg Nej Ja Nej Nej 
København Ved ikke Åbent spg Nej Nej Nej Nej 
Lejre Nej Åbent spg Nej Nej Ja Nej 
Lyngby-Taarbæk Ved ikke Åbent spg Ved ikke Ja Ved ikke Ved ikke 
Maribo Ja Åbent spg Ja Nej Nej Nej 
Middelfart Ved ikke Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Møn Ved ikke Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Nordborg Kommune Ved ikke Åbent spg Nej Nej Ja Nej 
Ny Horsens  Nej Åbent spg Nej Ja Ja Ja 
Nykøbing-Rørvig Ja Åbent spg Ja Nej Nej Nej 
Næstved Ja Åbent spg Nej Nej Nej Nej 
Odense Ja Åbent spg Nej Nej Nej Nej 
Ribe Ja Åbent spg Ja Ved ikke Ja Ja 
Ringsted Ja Åbent spg Nej Nej Ja Ja 
Roskilde Ja Åbent spg Nej Ved ikke Ved ikke Nej 
Rødekro Nej Åbent spg Nej Nej Nej Nej 
Rønnede Ved ikke Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Samsø Ja Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ja 
Skanderborg Ved ikke Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Skævinge Ja Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ja Ja 
Solrød Ja Åbent spg Ved ikke Ja Ja Ja 
Sorø Ved ikke Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Stenløse (Egedal) Ja Åbent spg Nej Ja Ja Ja 
Struer  Ja Åbent spg Ved ikke Ved ikke Ja Ja 
Taarnby Ja Åbent spg Nej Nej Ja Nej 
Århus Ja Åbent spg Nej Nej Ved ikke Nej 
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Kommune Spg. 14 Spg. 15 Spg. 16 Spg. 17 
Billund Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Brøndby Ja Nej Ved ikke Ved ikke 
Brønderslev Ja Ja 11 - 15 stk. Ved ikke 
Fanø Ja Ja 1-5 stk. Ved ikke 
Fredericia Ja Ja Ved ikke Nej 
Frederiksberg Ja Ja 6 - 10 stk.  Nej 
Frederikshavn Ja Nej Flere Nej 
Gladsaxe Ja Ja 1 - 5 stk. Nej 
Greve  Ja Ja 6 - 10 stk.  Ved ikke 
Helsingør  Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Herlev Ja Ja 1 - 5 stk. Nej 
Hirtsal Ja Ja 1 - 5 stk. Nej 
Hobro Ja Nej Ved ikke Nej 
Holstebro Ja Ja Ved ikke Ja 
Høje-Taastrup Ja Ja 1-5 stk. Nej 
Ikast Ja Ved ikke Ved ikke Ja 
Ishøj Ja Ja Ved ikke Nej 
Karlebo Ja Ja 6 - 10 stk. Ved ikke 
København Ja Ja 1 - 5 stk. Nej 
Lejre Ja Ja 1-5 stk. Nej 
Lyngby-Taarbæk Ja Ja 11 - 15 stk. Ved ikke 
Maribo Ja Ja Ved ikke Ved ikke 
Middelfart Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Møn Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Nordborg Kommune Ja Ja 6 - 10 stk. Ved ikke 
Ny Horsens  Ja Ja 6 - 10 stk Ja 
Nykøbing-Rørvig Ja Ja 1 - 5 stk. Ved ikke 
Næstved Ja Ja 11 - 15 stk. Nej 
Odense Ja Ja 1 - 5 stk. Ved ikke 
Ribe Ja Ja 1 - 5 stk. Ved ikke 
Ringsted Ja Nej Ved ikke Nej 
Roskilde Ja Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Rødekro Ja Ja 1 - 5 stk. Ved ikke 
Rønnede Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Samsø Ja Ja 1 - 5 stk. Ja 
Skanderborg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Skævinge Ja Ja 1 - 5 stk. Ved ikke 
Solrød Ja Ja 1-5 stk. Ja 
Sorø Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke 
Stenløse (Egedal) Ja Ja 1 - 5 stk. Ja 
Struer  Ja Ja 1-5 stk. Nej 
Taarnby Ja Ja 1-5 stk. Nej 
Århus Ja Ja 6 - 10 stk. Nej 
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Spørgsmål 9:  
 
Oversigt over øvrige funktioner 
• Sundhedskoordinatorer funktion;  • Dagcenter; 
• Hospice;  • Sundhedsordning for personale; 
• Familieværksted;  • Forebyggende hjemmebesøg; 
• Sygeplejeklinik;  • Psykologisk skade stue; 
• Privatpraktiserende aktører på sundhedsområdet;  • Sorg og krisegrupper;  
• Fysioterapi; • Samarbejde med sundhedsplejen for børn; 
• Lokalefællesskab med praktiserende læger;  • Private helseforeninger/helse tiltag; 
• Patientakademi, pårørende akademi; • Frivilligt socialt arbejde med relation til sundhed 
m.v.;  
• Aflastningstuer;  • Forebyggelse i forhold til sygemeldte; 
• Tandlæger; • Genoptræning og akut eller korttidspladser;  
• Kostvejledning;  • Forebyggende besøg; 
• Alkoholvejledning; • Akut team funktion;  
• Sundhedstjeneste;  • Ansvar for kommunens sundhedpolitik m.m.;  
• Lægehus samt lokaler til andre private sundheds-
udbydere. 
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